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DEL
MINISTERIO DE MARINA
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MINIUM 1011,
Las disposiciones insertas en este «Diario»
SIII111/1
59eales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelve consulta sobre las condiciones
en que debe servir un soldado.—Resuelve sobre el capítulo XX de la
vigente ley de Reclutamiento.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.
DeMino al T. de N. D. M. Varela.—Deja sin efecto destino del A. de
Id. D. U. Montojo.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de Marina.
—Destino a varios maquinistas mayores.—Deja sin efecto destino
del Id. id. D. J. González.—Asigna sección a un contramaestre.—Des
tino a varios condestables.—Desestima instancia de un id.—Destino
a un contramaestre y un condestable.—Desestima instancia de un
contramaestre de puerto.—Dá gracias al personal que expresa.—
Concede permuta de cruz a un condestable.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al Comte. D. C. Preyler.
tienen carácter preceptivo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dicta regias para la recepción
de la pólvora negra de 1 mm.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del 2.° capellán D. A. Barrio.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se anote haber sido nombrado Con
sejero de Instrucción Pública a! médico mayor D. N. Fernández
enes
ta.—Ascenso del 2.° médico D. C. Ariza.—Concede permuta Ce sec
ciones a dos practicantes.--Corrobora telegrama referente a COiTii
Sión de un practicante y un enfermero.
Circulares y disriaellcEonan. _
ESTADO MAYOR CENIP.AL—Excedencias en el personal de maestros
de los arsenales.
NAVEGACIÓN y PESCA MARITIMA.—Destino a un vigía.
SERVICIOS SANITARIOS.--Exceliencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Cíasificación de retiros
hecha por dichoAlto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA. GUERRA
Circulan—Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
a este Ministerio el Capitán general de la octava región,
consultando las condiciones en que debe servir el solda
do del regimiento Infantería de Zamora número 8, Juan
Estévez Conde, acogido a los beneficios del capítulo XX
de la vigente ley de Reclutamiento, el cual ha manifesta
do que carece de recursos para el pago sucesivo de sus
cuotas y atender a su vestuario y subsistencia; teniendo
en cuenta lo prevenido en la real orden circular de 27 de
abril último (D. O. núm. 94), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
C011 lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido resolver, con caráctergeneral, para
los individuos que se encuentren en las condiciones del
soldado Juan Estévez Conde, que el Jefe del. Cuerpo res
pectivo disponga desde luego pasen a formar parto de la
plantilla de fuerza con haberes, cesando en el disfrute do
todos los privilegios y derechos que tenían adquiridos,
permaneciendo en filas por el tiempo y condiciones pre
venidas para los demáa soldados de su reemplazo, sin
que la renuncia de tales privilegios dé derecho a la de
volución de los plazos de cuota militar abonados y sí solo
a quedar dispensado de abonar los restantes.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1914. ECITAGÜE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 117).
Real orden a que se refiere la anterior.
Circulan—Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
a este Ministerio el Capitán general de laprimera región,
dando cuenta de que varios individuos acogidos a los be
neficios del capítulo XX de lavigente ley de Reclutamien
to, han dejado de -satisfacer el importe del segundo plazo
de cuota militar, el Rey (q. D. g.), en virtud de lo preve
nido en el párrafo 2.° del artículo 284 de la referida ley,
se ha servido disponer, con carácter general, se ordene
por las autoridades regionales la incorporación a filas de
los individuos del cupo de ellas que no hayan satisfecho
el referido segundo plazo de la cuota, y a la vez comuni
quen a los del cupo de instrucción que se encuentren en
las mismas condiciones, lapérdida de los derechos adqui
ridos como acogidos a los expresados beneficios para el
caso de llamamiento a filas, según el precitado artículo
determina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
ECIIAGÜE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de laGuerra núm. 94).
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circula)'.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de Ja. Armada que a continuación so ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de junio, en la situación que se menciona:
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
Saturnino Suanzes y CArpegna.Luis Pasquín y Reinos°.
iario Quijano y Artacho.
Luis de Rivera y Uruburu.
Francisco Graiño y Obaño.
Maxitniliano Power y Fariña
Ignacio Martínez y García.
Julio Lizarrague y Molezún.
Serapio Ros y Liz4ana.
Francisco J. Remes y Blasco.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
Luis Fernández Piña (Ayudante de Marina lit Gangas).
Lorenzo Moyá y Matanza.
Miguel de Ifier y del Rio
José Miranda y Cadrelo.
Rafael Martos y Peña.
Salvador Ruiz-Verdejo y Veyan.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
D.
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
Angel Fernández Piña.
José M.' Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quijano.
Juan de los Mártires y Tudela.
Rafael de la Piñera y Tomé.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
» Julio VarelaVázquez.
Francisco Martínez Domenech.
ESCALA DE TIERRA
Capitán denavío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel Elduayen y Mathé.
Capitán de fragata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZCSOS
p. Carlos Núñez de Prado.
» Luis Oliag y Miranda.
Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valarino.
» Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
• Rafael Párraga Fernández.
» lario Ortíz y Quijano.
Rafael Guitiári y Delgado (Auxiliar de la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca.)
Antonio Villalón Demestre- (Comandancia de Marina de
Barcelona).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo. (ligo a V. E. para su conocimiento y
)
o
■•••
efectos. Dios guardo a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el destino de mi ayudante per
sonal al teniente de navío D. Manuel Ata Varela y
Vázquez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Iloy (q. D. g.) se ha servi
(io disponer quede sin efecto el destino del
alférez de navío D. Ubaldo Montojo y Méndez de
San Julián, dispuesto por real orden de 29 do abril
último (D. O. número 97, página 640), cuyo ofi
cial deberá continuar en el destino que anterior
mente desempeñaba.
De real orden, comunica-da por el Sr. Ministro
de Mai.ina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Infanteria de Marina
Circular.—Exemo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Mal'ina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de junio, en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos: años. Ma
drid 29 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA 4./1CT1VA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel
D. León Serrano Echevarría5
lenientes coroneles.
D. Manuel Grijuela Velilla.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Comandantes.
D. Manuel Belando Saavedra.
» Eduardo Galván Pérez.
» Pablo de Salas y González.
» Juan Ros Ramírez.
Manuel M. de Lara.
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» José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Manuel Fernández Caro.
» Tomás Barandiarán Santamaría,
Jacobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
José García Sánchez de Madrid
Félix Arias"Rodríguez.
Miguel del Castillo Benito.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey.
Antonio Rodríguez Aguilar. ,
Abelardo Galarza Alvargonzález.
Jesús Carro Sarmiento.
Ramón Pery Rebollo.
Rafael Moratinos del Río.
José Geán Morilla.
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Capitanes.
D. José del Corral Albarracín.
» Rafael Soto Reguera.
José_M.a Rodríguez.
Juan Peral Cencio.
Ramón Gessa Rivas.
» Ramón Fernández Teruel.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. José Fernández Teruel.
» José Poblaciones Nieto.
,) Manuel Díaz Serra.
» Pedro de Castro Naranjo.
9 Joaquín Carlos-Roca.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. Eduardo Ordóñez Trigueros. -
Cirilo Moreno Benítez.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
» Luis Monto'o y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» José Boiset Carvia..
Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
Capitanes.Eusebio Otero Poveda.
Vicente Peña Iglesias.Antonio García de los Reyes.
RESERVA DISPONIBLE
D.
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
Gregorio Guijas Ogando.
Angel Sánchez García.
Pedro Vázquez Pérez.
José Cerdido Santiago.
José LafQnt Sánchez.
Joáquin Lorenzo García.
Cayetano Bcnfau,Iglesias.• Rafael Gómez Ferrer.
Francisco Muñoz Clavijo.Manuel Brocos Huertas.
Antonio Ferro Veiga.
Francisco Gómez Lourido.
José López Fernándéz.
Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
Leandro Rodríguez Villarrica.
Enrique Rodríguez López.
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» Enrique Cutilla Bernal.
» Pablo García Calzada.
» Manuel Parejo Rivas.
» Ricardo Cánovas Gundín.
» Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Catañ.e.
» Manuel García7Antón.
» José Caijavate jRobles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Vega Quevedo-,
» Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto PardolMateo.
Gerardo Cebreíro Hernández.
L, José Méndez Herrera.
» Jesús Saaverlra Pereira.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
» Antonio Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Buada Nieto.
» Enrique Moya Navarro._
» José Sabín González.
» Francisco Clavijo Carrasco
» Marcelino López González.
» Enrique Martíñez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco AlbaGallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García.
» Ricardo Gómez García
» Marcelino Ramos López.
»-..Francisco Moreno Machuca
» José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebollar,
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaias Alvarez Díaz.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López
» Manuel Sierra González
» Joséyérez1Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez7y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro
» José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado,
» Juan YafiezMartínez.
Madrid 29 de mayo de 1914.—E1 Almirante Jefe del
Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los maquinistas mayores de
2.' clase que a continuación se expresan, cesen en
los destinos que actualmente desempeñan y pasen
destinados a los que se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. ihnistro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–.-Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sr.Comandanto general del apostadero deFerroi
Sr. Intendente general de Marina.
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Relación que se cita.
NOI\IBRES
D. Secundino Lago Otero
Antonio Suárez Núñez
Enrique Rivas Martínez.
Juan Benito Méndez
DESTINO QUE DESEMPEÑAN
Práctica de turbinas
Idem
Asignado al Alfonso XIII
Acorazado España,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
maquinista mayor de 2•a clase D. Juan González
Lubián, s M. el Rey (g. D. g.) hq tonillo a bign dis
poirJr quede sin efecto ja leal orden de 17 de fe
brero último que lo destinaba a practicar el ma
nejo de turbinas y pasP a las órdenes del Coman -
dant° general de-I apostadero de Cádiz.
De real ()raen, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos iños.—Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
esterpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.`) contramaestre de la Armada, alférez de fragata .
gra(iva.do, D. Juan Verdera Noguerido, S. E. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce,derle el pase a Ja
Sección del apostadero de Ferrol, y que por el Co
mandante, general del mismo, se pasaporte para
Cartagena, el de igual empleo que por turno le co
rresp,mda, a donde quedará asignado.
. l'e real orde.n, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y.E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El MarqUéS de Arenan°.
Sres. Comanlantes generales de los apostade
, ros de Cartagena y Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Cuerpo de CondestaMes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar el curso de la Es
cuela de A plicación, pasen asignados a la Comisión
inspectora de nuevas construcciones en el aposta
dero de FerPol, para en su díg embarcar en el aco
razado Alfonso XIII, los segundos condestables
Emilio Franzón Belizón, Gregorio Bernal García y
D. Joaquín Barrios Benedicto, dejando sin efecto
la asignación a la misma de los de igual empleo
DESTINO QUE SE LES CONFIERE
,Acorazado España.
Asignado al Alfonso X///.
Alumbrado eléctrico del arsenal de Fe
rrol.
Práctica do turbinas.
Jacinto Sierra Casal, Leopoldo Martínez Forner y
Joaquín López Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afics. Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres.')4omandantes generales de los apostade
ros de Ferro], Cádiz y Cartagen i.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayoi
central, ha tenido a bien desestimar la instanci..,1
del segundo condestable Ricardo OrjaIos Pita, en 1,,
que solicita graduación y,su.eldo de segundo te
niente, hasta tanto mejore sus notas de concepto
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Contramaestres y Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
tenido a bien disponer pasen asignados a la Co
misión inspectora de nuevas contrucciones en el
apostadero de Ferrol, Ira en su día embarcar en
el acorazado Alfonso XIII, el segund °contramaes
tre José Santamaría Muñoz y segundo condhstable
D. Antonio Pujadas Mas, éste último al cumplir la
licencia que por enfermo disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Corno resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto Ricardo Regueiro
Ramos, en súplica de abono do la parte de vestua
rio que pudiera corresponderle durante el tiempo
que desempeñó plaza de maestro velero en la cor
beta Nautilus, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
(-bel con lo informado por el Estado Mayor central
do este Ministerio, se ha servido desestimar la pe
tición, por oponerse a ello la real orden de 4 de
enero de 1910 (D. 0. núm. 4, página 22).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(1$-:d ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
&Id 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Recompensas
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se den las gracias en su real nombre
al -nersonal de jefes, oficiales, clases y marinería
de 4a Armada que en diferentes formas han pres
tad D sus relevantes servicios con motivo de la últi
ma huelga de las dotaciones de los buques do la
lana mercante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para general conocimiento, satisfac
ción y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
nll-P,los años. Madrid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostado-.
ros de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en
real orden de fecha 19 de mayo del corriente año,dice a este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursóV. E. a este Ministerio con su escrito de veintiunode abril último, promovi 4a por el segundo condestable, segundo teniente graduado de Artillería dela Armada, D. Juan Pérez Hidalgo, en súplica doque le sea permutada una cruz de plata del Méritomilitar cofi distintivo rojo, que obtuvo según realorden de catorce de septiembre de mil novecientosdiez, por otra de 1•a clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien acceder alo solicitado, por estar comprendido el recurrenteen el artículo treinta del Reglamento de la Orden,aprobado por real orden de treinta de diciembre demil ochocientos ochenta y nueve (C. L. núm. 660).De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos.>
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—A¿idrid 28 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Construcciones naltales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el comandante de Ingenieros don
Carlos Preysler y Moreno, que actualmente presta
sus servicios en la Comisión de Marina en Europa,
pase destinado al apostadero de. Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 29 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicgs.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa.
Construcciones de Artillería
Material
Ex.cmo. Sr.: En vista de la comunicación nú
mero 195, de 14 de marzo último, del Jefe inspee
cor de la Marina en la fábrica de Santa Bárbara, en
la que pt.opone condiciones de recepción para la
pólvora de 1 mm. negra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido aprobar las con
diciones que se expresan a continuación, toda vez
que en el reglamento vigente para la recepción de
las pólvoras ordinarias aprobado por real orden
de 17 de marzo de 1898, no se determinan de una
manera concreta las que ha de satisfacer esta clase
de pólvora.
Condiciones de referencia.
Físicas.
Forma del grano.—Irregular.Tamaño del grano.-0,65 a 1 mm.Número de granos eh gramo.--De 2.400 a 3.000.Densidad real mínima.-1,0.Idem gravimétrica mínima.-1,0.Humedad.—De 0,8 a 1'4 0[0.
Balísticas.
Probeta.—Maüser.
Carga.-3,4 gramos.
Presión media mínima. 1,200 kgs. cm,.Número de tiros.—7.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchoi
años.—Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales do los apostade
ros y de la escuadra de instrucción.
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Senticios auxilias
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el c'uerpo Eclesiástico de la Armada por defun
ción del primer capellán D. Antonio Granero Gó
mez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jef dura, ha. tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad de 27
de abril último y abono del sueldo correspondiente
desde la revista del" siguiente mes, al segundo ca
pellán del propio Cuerpo D. Angel Barrio García,
que es el primero de su clase y está declarado apto
para ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare:
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Consejero
de Instrucción Pública por real decreto de 14 del
actual el médico mayor de la Armada D. Nemesio
Fernández-Cuesta y Porta, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se le anote dicho nom
bramiento en su hoja de servicios y (Estado Gene
ral de la Armada».
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocasionada
con motivo del pase a la situación (le supernume
rario del primer médico de la Armada D. Joaquín
Sánchez Gómez, concedida por real orden de 20 de
mayo del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso al empleo supe
rior inmediato, con la antigüedad de 24 del mismo
mes, al 2.° médico D. Cristóbal Ariza Torres, quo
es el número uno de los de su clase, tiene las con
diciones reglamentarias cumplidas y está declara
do apto para. el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 29 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y de la escuadra de
instru cción
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los prime
ros Practicantes de la Armada D. Bartolomé Mo
rales de Haro, perteneciente a la Sección de Cádiz
y D. Joaquín Torres Furet, a la de Cartagena, en
súplica de permuta de sus respectivas Seccios,
S. M. el Rey. (q. D. g) ha tenido a bien aceptar lo
que se interesa, disponiendo que el Morales Ima
pasaportado para Cartagena, y el Torres Fu et
para Cádiz, asignándolos a las respectivas Sece!,:-
nes a que desean estar destinados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 29 de mayo de 1914.
. El AlmiranteJefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Arma .2(.
Sres. Comandantes generales de los apostakle
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Comisiones
Exorno. Sr.: En telegrama de esta fecha digo ql
Comandante general del apostadero de Cádiz lo
que sigue:
(Queda V. E. autorizado para pasaportar a
Cádiz, a fin de auxiliar diligencia de autopsia, en
comisión indemnizable del servicio y duración pro
bable de un día, al segundo practicante Martín
Pérez y enfermero Ramón Méndez».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y eli:37:osiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
Relación ci l personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceáo
cía forzosa la revista administrativa del mes de junio
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 803.—NUM. 119.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de mayo de 1914.
El General Jefe de la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central
P. I.
José Galvache.
it=a
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
• Vigias de Semáforos
Para relevar en el destino de vigía del Segaño
el dia 11 de junio próximo, al auxiliar de semáfo
i'08 D. Manuel Riobó Vázquez, por cumplir en
dieha fecha la edad para ser retirado del servicio,
vtqlgo en nombrar al de la misma clase D. Antonio
Pk)zo Luaces, dejando sin efecto el destino de éste
al semáforo de Cabo San Antonio, por orden de
8 (lel corriente mes.
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 26
(le mayo de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes cie Marina de Cartagena,
Valencia y Ferrol.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y voiuntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
» Ildefonso Sanz Domenech.—Ayudante del Excmo. señorJefe de servicios sanitarios.de la Armada.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argtielles y Salcedo.—Ayudante del señor Inspector, de eventualidades.
Médicosprimeros
D. Alfonso Cerdeira Fernández. •
Estanislao Lluesma García.—Ayudante del Excmo. se
ñor Inspector general.
» José Maisterra y Ventura.
/ Francisco Huertas y Burgos.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médicosprimeros.D. Federico TorrecillasFernández.
Madrid 30 de mayo de 1914.
El Jefe de losservicios sanitarios,
Carlos Melcior.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley' de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da- principio con el capitán de navío de la Armada don
José M.a Ariño Michelena y termina con el operario de arsenal Enrique Navarro.>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Présidente co
munico a V. E. para su conocimiento yefectos.- Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1914.
ElGeneral Secretario, -
Gabriel Antón.
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